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TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1985
T ila s to k e s k u k s e n  lo p u l l is t e n  t ie to je n  mukaan t ie l i ik e n te e s s ä  
k u o l i  v iim e  vuonna 541 henkeä, m ikä on täsm ä lleen  y h tä  p a ljo n  
k u in  e d e ll is e n ä  vuonna. Onnettomuuksissa lo u k k a a n tu i 9 563 
henkeä, 4 % enemmän k u in  1984. H enkilövah inkoon  jo h ta n e ita  
onnettom uuksia  s a t tu i  7 759, l is ä y s tä  3 %.
H enkilövah inkoon  jo h ta n e is ta  onne ttom uuks is ta  s a t tu i  taa ja m issa  
58 % (v .  1984 61 %).  L iik e n n e ku o le m is ta  taa ja m ien  osuus o l i  
33 % (35 %) ja  lo u k k a a n tu m is is ta  54 % (57 %).  Taajam issa 
ta p a h tu v ia  onnettom uuksia  o v a t e r i t y i s e s t i  kevyen l i ik e n te e n  . 
onnettom uudet.
L iik e n te e s s ä  k u o l i  v iim e  vuonna 126 ja la n k u lk i ja a  (vähennys 
2 2 ) , 93 p o lk u p y ö rä i l i jä ä  (+ 7 ), 32 m o p o ili ja a  (+ 4 ), 28 m o o t to r i­
p y ö r ä i l i jä ä  (+ 9 ) ,  237 h e n k ilö a u to lla  l i ik k u n u t ta  (+5) ja  25 
muuta t ie n  k ä y t tä jä ä  ( - 3 ) .
L iik e n te e s s ä  lo u k k a a n tu i v iim e  vuonna 1 321 ja la n k u lk i ja a  
(vähennys 6 3 ), 1 571 p o lk u p y ö rä i l i jä ä  ( -7 5 ) ,  482 m o p o ili ja a  
( - 6 1 ) ,  601 m o o tto r i p y ö r ä i l i jä ä  (+ 5 8 ), 5 030 h e n k ilö a u to lla  
l i i k k u n u t t a  (+571) ja  558 muuta t ie n  k ä y t tä jä ä  ( -6 5 ) .  Louk­
kaan tum is ten  lis ä ä n ty m in e n  k o h d is tu i s i i s  h e n k ilö a u to lla  ja  
m o o t to r ip y ö rä llä  l i i k k u n e is i in .  J a la n k u lk i jä in ,  p o lk u p y ö rä i­
l i j ä i n  ja  m o p o i l i jä i  n lo ukkaan tum ise t vä h e n ivä t jo n k in  v e rra n .
A lk o h o li l i i t t y i  v iim e  vuonna 93 tiekuo lem aan (v . 1984 
1 0 3 :e e n ). R a ttijuopum usonnettom uuksissa  k u o l i  54 h e n k ilö ä , 
jo i s t a  34 o l i  i t s e  r a t t i ju o p p o ja ,  14 r a t t i ju o p o n  m atkusta jaa  
ja  6 s i v u l l i s t a .  Muut 39 a ik o h o lita p a u k s is s a  k u o l lu t ta  o l i v a t  
ju o p u n e ita  ja la n k u lk i jo i t a  ja  p o lk u p y ö r ä i l i jö i t ä .  A lk o h o li-  
ta p a u k s is s a  lo u k k a a n tu i 1 173 h e n k ilö ä  (v .  1984 1 062 ). N ä is tä  
ra tt iju o p u m u so n n e tto m u u ks issa  lo u k k a a n tu i 933: 438 r a t t i ­
ju o p p o a , 323 r a t t i ju o p o n  m atkusta jaa  ja  172 s i v u l l i s t a .
Y ks ity is k o h ta is e m m a t ja  laajem m at t ie d o t  k a ik is ta  v. 1985 
p o l i i s i n  t ie to o n  t u l l e i s t a  onne ttom uuks is ta  ju lk a is ta a n  niyö- 
hemmin s y k s y llä  ilm e s tyvä ssä  v a rs in a is e s s a  v u o s iju lk a is u s s a , 
jo s s a  s e lo s te ta a n  myös t i la s to s s a  k ä y te t ty jä  k ä s i t t e i t ä  ja  
m ä ä r ite lm iä  (k s . t i la s to t ie d o tu s  L I 1985 :24 ).
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VÄGTRAFIKOL YCK OR 1985
E n lig t  S ta t is t ik c e n tra le n s  s lu t l ig a  u p p g if te r  dödades 541 
personer i  t r a f ik e n  I r  1985, a n ta le t  va r l i k a  s t ö r t  som I r e t  
f ö r u t .  I o ly c k o r  skadades 9 563 p e rson e r, v i l k e t  ä r  4 % mera än 
I r e t  f ö r u t .  A n ta le t  o ly c k o r  med personskada v a r 7 759, ökningen 
va r 3 Io .
Av o lycko rn a  med personskador skedde 58 % (61 % I r  1984) i  
tä to r te r n a .  Av s a m tlig a  f a l l  dödades 33 % (35 %) och skadades 
54 % (57 %) i  tä to r te rn a .  I tä to r te rn a  ske r d e t mest o ly c k o r  i  
den lä t t a  t r a f ik e n .
Är 1985 dödades 126 gäende i  t r a f ik e n  (m inskn ing  2 2 ), 93 
c y k l is t e r  (+ 7 ), 32 m oped is te r (+ 4 ) ,  28 m o to rc y k l is te r  (+ 9 ),
237 p e rs o n b ils fö ra re  e l l e r  -passagera re  (+5) och 25 andra 
t r a f ik a n te r  ( - 3 ) .
Är 1985 skadades 1 321 gäende (m inskn ing  6 3 ), 1 571 c y k l i s t e r  
( -7 5 ) ,  482 m oped is te r ( -6 1 ) ,  601 m o to rc y k l is te r  (+ 5 8 ), 5 030 
p e rs o n b ils fö ra re  e l l e r  -passagera re  (+571) samt 558 andra 
t r a f ik a n te r  ( -6 5 ) .  A n ta le t  skadade p e rs o n b ils fö ra re  och 
-passagera re  samt m oto rcyk l i s t e r  ökade. A n ta le t  skadade gäende, 
c y k l is t e r  och m oped ite r m inskade nägo t.
A lkoho len  hade andel i  93 v ä g d ö d s fa ll á r  1985 (103 ä r 1984).
54 personer dödades v id  r a t t f y l le r i o ly c k o r ,  av dessa v a r 34 
s jä lv a  r a t t f y l l e r i s t e r ,  14 r a t t f y l le r i s t e n s  passagerare och 6 
utomstäende pe rsone r. De ö v r ig a  39 dödade v a r o n y k tra  gäende 
och c y k l is t e r .  I a lk o h o lfa l le n  skadades 1 173 pe rsoner (1 062 
I r  1984). Av dessa skadades 933 v id  r a t t f y l l e r i o l y c k o r ,  därav 
v a r 438 r a t t f y l l e r i s t e r ,  323 r a t t f y l le r i s t e n s  passagerare och 
172 utomstäende pe rsone r.
Mera d e ta l je ra d e  och om fa ttande u p p g if te r  om s a m tlig a  o ly c k o r  
som kommit t i l i  p o lis e n s  kännedom a r 1985 p u b l iceras señare 
under hösten i  den e g e n tlig a  I r s p u b lik a t io n e n  i  v i lk e n  även de 
begrepp och d e f in i t io n e r  som använts i  S ta t is t ik e n  u tre d s  (se 
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